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RESUMEN: 
Este trabajo discute y somete a crítica la cualidad absurda del 
pseudoconcepto identificado por la UNESCO como «patri-
monio cultural inmaterial» y su versión simple de «patrimonio 
inmaterial», así como la versión limitadamente sensualista de 
«patrimonio cultural intangible». Al mismo tiempo, valora y 
contrapone la significación conceptual del patrimonio cultural 
vivo como cualidad interactiva y dinámica de procesos cultura-
les valorables desde el punto de vista patrimonial.
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ABSTRACT: 
This article discusses and looks over qualifications as “Intan-
gible Cultural Heritage” and/or “Intangible Heritage” by UNES-
CO. At the same time, this article evaluates and contrasts the 
significance of the living cultural heritage as a dynamic and 
interactive quality of valuable cultural processes rising from 
heritage.
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